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０．はじめに 
18 世紀中期にはじまる一連のゴシック小説でも、増加し多様化する近年のメディア、殊映像で
繰り返し描かれてきたのは、メアリー・シェリー（Mary Wollstonecraft Shelley, 1797-1851）の
『フランケンシュタイン（Frankenstein, or the Modern Prometheus）』（1818 年）とストーカ
ー（Bram Stoker, 1847-1912）の『吸血鬼ドラキュラ（Dracula）』（1897 年）の 2 作品が突出し
ているが1、チェコ・シュルレアリストの一、ヤン・シュヴァンクマイエル（Jan Švankmajer, 1934-）
はゴシック小説の嚆矢たるホレス・ウォルポール（Horace Walpole, 1717-97）『オトラントの城
（The Castle of Otranto）』（1764 年）に立ち返り短編映画化している。 
旧チェコスロヴァキア・プラハで生まれたシュヴァンクマイエルは、1954 年にプラハ音楽芸術
アカデミー（DAMU）人形劇学科へ入学して演出法と舞台美術を学んだ。1964 年、初の特撮映
画「シュヴァルツェヴァルト氏とエドガル氏の最後のトリック（ ‘Poslední trik pana 









Timothy Quay, 1947-）の短編映画「ヤン・シュヴァンクマイヤーの部屋（‘The Cabinet of Jan 
Švankmajer―Prague’s Alchemist of Film’）」（1984 年）の公開で、シュヴァンクマイエルが認知
されたことが一因と考えられる2。神奈川県立近代美術館葉山で 2005 年 9 月 10 日から 11 月 6 日
まで行われた『GAUDIA 造形と映像の魔術師 シュヴァンクマイエル展 幻想の古都プラハか





は『アリス（Nêco z Alenky）』（1987 年）、『ファウスト（Lekce Faust）』（1994 年）、『悦楽共犯
者（Spiklenci slasti）』（1996 年）、『オテサーネク（Otesánek）』（2000 年）、『ルナシー（Šílení）』
（2005 年）がある。短編では「J.S.バッハ―G線上の幻想（‘J.S.Bach: Fantasia g-moll’）」（1965




とを考察する。また、ブルトン（André Breton, 1896-1966）の『シュルレアリスム宣言』と‘Limits 
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not Frontiers of Surrealism’でのルイス（Matthew Gregory Lewis, 1775-1818）、ウォルポール、










君主権を有すると夢の中で宣託を受ける。現オトラント公マンフレッド（Manfred, the prince of 
Otranto）は息子コンラッド（Conrad）と、アルフォンソの血統に最も近いヴィチェンツァ侯フ
レデリック（Frederic, the marquis of Vicenza）の娘イザベラ（Isabella）との結婚を急ぎ、称
号と統治の実権を得ようとする。ファルコナラ伯爵ジェローム（Jerome, the count of Falconara）
はアルフォンソの娘との間に息子セオドア（Theodore）をもうけるが妻子を海賊にさらわれ、今
は神父として隠棲している。マンフレッドによる統治の最後の 3 日間には、古の予言として臣民
の広く知るところとなっている宣託‘That the castle and lordship of Otranto should pass from 
















I will detain the reader no longer but to make one short remark. Though the machinery 
is invention, and the names of the actors imaginary, I cannot but believe that the 
groundwork of the story is founded on truth. The scene is undoubtedly laid in some real 
castle. The author seems frequently, without design, to describe particular parts3. 
 













































   シュヴァンクマイエルの監督・脚本・演出 
＞博士とレポーターのドキュメンタリー（モノクロ映像） 
＞『オトラントの城』本編（カラー映像） 








る博士の見る夢である。1970 年代の映画作品にはウォルポールはじめキャロル（Lewis Carroll, 
1832-98）やポー（Edgar Allan Poe, 1809-49）ら作家原作が多いことを問われて、シュヴァンク
マイエルは次のように答えている。 
 
     The authors whose works I interpreted in my films during the 1970s are all writers close 
to my heart, the mainstay of my personal mythology. My relationship to these authors 
has always been based on memories of my personal experiences from ‘meeting them’. My 
memory in this respect is very selective. Therefore seemingly secondary, insubstantial 
circumstances play a considerable part in my interpretations of their works. Instead of 
objective, reverent adaptations I create subjective testimonies where the original author 
plays the role of some kind of detonator for a personal explosion. Despite this, I think 
that, with their inner sense, my subjective interpretations of Poe or Carroll swim in the 
same subterranean waters. For it is a question of capturing an identical world, its 






小説に親和性を見出していた。ブルトンは‘Limits not Frontiers of Surrealism’で、ウォルポール
の見た夢を知り、自動記述という手法に確信を得ることになったと述べている9。ウォルポールは、
これに大きな衝撃を受け、突き動かされるようにして『オトラントの城』を執筆したと、友人コ
ール（William Cole, 1714-82）に宛てた書簡で告白する。 
 
Shall I even confess to you, what was the origin of this romance! I waked one morning in 
the beginning of last June from a dream, of which all I could receive was, that I had 
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thought myself in an ancient castle (a very natural dream for the head filled like mine 
with Gothic story) and that on the uppermost bannister of a great staircase I saw a 
gigantic hand in armour. In the evening, I sat down and began to write, without 



























のが最初の著作『触覚と想像力―触覚芸術入門（Hmat a Imaginace[Úvod do taktilního umění. 



































   五感から触覚を独立させる瞬間を、そして触覚的な体験を言葉で表わさなければならない
となると、苦しむことになる。 . . . 大部分は視覚的な体験も含んでいるのである。ものの
形や構造を表わす言葉のほとんどは、視覚・触覚の二重構造を成しているのである。もの

















      . . . it [‘tactile memory’] is reflected in the form of an analogy with the slightest tactile 
stimulation or the provocation of tactile imagination, encouraging the ‘tactile art’ of 
communication. . . . in film, I try to enrich the emotive arsenal of passive means with 
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